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粪检该大队九个生产队全部耕牛结果 (见表 2 )发现有



























检查日期 检查地点 检查地点 检查牛别及牛数 胰吸虫阳性牛数 胰吸虫虫种
的 地 势 (感染率)




水牛 6 头 3 头(50肠) 未 检 查








水牛 18 头 3 头(1‘
.
7% ) 未 检 查




水牛 19 头 5 头(z‘
.
3% ) 未 检 查
197‘年 1 2 月 石坡公社 黄牛(抽查 4头(10 0%) 腔阔盘吸虫
布诌大队 病牛) 4 头








197‘年 10 月 盘亭公社 最低海拔 黄牛 44 头 2 1头e 7
.
7%) 胰阔盘吸虫
下洋坑大队 190一2 20 米
197‘年 1 1 月 山下公社 最低海拔 29 0 米 黄牛刀 头 2头(7
.
2叼 未 检 查
前洋大队
197‘年 10 月 莲塘公社 最低海拔 27 0 米 黄牛 8头 全部阴性
莲塘大队
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我们在福州曾用枝攀阔盘吸虫卵感染同型阔纹蜗牛 (Br ad , 如。。 ‘ifn ila ria
和中华灰蜗牛 斤州滚‘






、) (~ 中华蜗牛 c











时间是 19 76 年 9 月到 10 月上旬
,




















































































感染后 1一 8 天分批剖检发现本种阔盘吸虫的尾蜘和囊勤在草轰血腔中迅速引起












我们继续用当地山坡草丛中常见的小针蟀 【属于蟋蟀科 (Gr yl id二) 针蟀亚科 (Ne-
。ob ina e) 53 只作感染试验
。
在每个针蟀单独饲养的小瓶中放置 2一3 条枝辜阔盘吸虫




, l。只在 8一15 小时吃完
,










































今‘ 动 物 字 很 2‘卷
裹 4 针娜感染枝每阂盘吸虫成熟子脑幼后其血腔中含有百蜘价况
感染后天数 1一 , 天 7一10 天 15一 l夕天 2 8一34 天 共 计
试验针蟀数(只) 13 只 3 只 伟只 斗只 24 只









































































































































直径为 0. 87一。.91 : 1
,
横径为 0. 9一0. 95 : 1; 而得自牛体
的标本其口腹吸盘比例直径是 0. 7一0. 81 : I
,
横径是 0. 3一0. 7 : l
。































































































































































































子 每条内尾肠数 30一6; 90一 12 0 50一 100
抱













殉 断县麓粉成棋抖快 (图版 端的 3一 5 倍左右 (图版 多小乳突
。
外壁收缩时包
























































































38 1 : 1一1
.



































囊勤(图l : 7一9) 尾拗体部钻人针蟀血腔中
,









襄 6 枝今目盘吸虫. 姗在针蜂血睦中发育情况 (测量以毫来计)














































































































































































































































































翻曰‘目. ~ . ~肠护 . ‘困. 侧匕. 山曰
在红脊草孟休内很快被消灭
。
我们还进行了用腔阔盘吸虫成熟子胞拗 1 00 条分饲针蟀




















































192 8一29 e r ick e ts
.
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